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Purification of wastewater by freezing in a cool 
thermal storage process is investigated. Mathematical 
models of heat and mass transfer in this system are 
developed to describe the thickness and the solute 
distribution of ice as the cool-thermal storage process 
proceeds. A mathematical description for determining the 
optimum solidification thickness and operating time to 
remove the maximum amount of solute is presented. 
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